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2. Der Bürger als Mitarbeiter und
Nutzer
3. Der Bürger als Mitarbeiter
Exkurs Qualitätssicherung
4. Der Bürger als rezeptiver Nutzer
Exkurs Sichtbarkeit
5. Der Bürger als aktiver Nutzer
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• 15 Hamburger Stadtteilarchive und
Geschichtswerkstätten
• Alltags- und Stadtteilgeschichte
• "Demokratisierung der Geschichte":
Der Bürger als Mitarbeiter und
Nutzer
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• durch qualitativ hochwertige
Dokumente und Metadaten
• durch ehrenamtliche Mitarbeiter /
Wissenschaftler
• durch feste Mitarbeiter /
Fachreferenten
• durch peer review vor und nach
der Veröffentlichung
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Der Bürger als aktiver Nutzer
• Aktivierung durch Mut zur Lücke
• Vernetzung durch Umnutzung der
Feedback-Funktion: Erzählen Sie!
stadtteilgeschichten.net




















































































Add tag / Add note - Funktionen
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